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Air-Tred Shoe Corporation 
Allied Novelty Shoe Corp. 
Atlas Shoe Company, Inc. 
Barker Shoe Campany, Inc. 
G. H. Bass & Company 
Clark Shoe Company 
B. E. Cole Company 
J. L. Coombs & Co. 
:'\ 
Commonvrealth Shoe & Leather Co. 
Charles Cushman Co. 
Daly Brothers Shoe Company, Inc. 
H. E. Davis Shoe Co. 
Federal Shoe Company, Inc. 
Freeport Shoe Company 
The Gardiner Shoe Co. 
Hallowell Shoe Co. 
H. P. Hazzard Co. 
Holmes Stickney & Walker, Inc. 
Kesslen Shoe Co. 
Kesslen Shoe Co. 
Arundel Shoe Co. 
BOOT AND SHOE - 1944 
j:_ 0.3tt...~ 
Auburn 
Springvale 
Pittsfield 
Lewiston 
Wilton 
Auburn 
Norway 
Bangor 
Gardiner 
Auburn 
Belfast 
Freeport 
Lewiston 
Freeport 
Gardiner 
Hallowell 
Augusta. 
Portland 
Biddeford 
Kennebunk 
Shoes 
Shoes 
Shoes 
Shoes 
Shoes 
Shoes 
Women's shoes 
Moccasins & Indian slippers 
Men's shoes 
Shoes 
Shoes 
Men & boys' dress shoes 
" " work shoes 
Shoes 
Women's shoes 
Men's & women's shoes 
Novelty shoes 
Men's shoes 
Women's shoes 
Women's welt shoes 
Ladies' shoes 
II U 
Male 
102 
115 
10 
23 
88 
165 
144 
7 
191 
213 
255 
28 
90 
89 
190 
121 
214 
85 
61 
125 
Female 
---
137 
185 
16 
25 
54 
378 
200 
8 
260 
253 
170 
22 
160 
86 
260 
315 
240 
155 
130 
256 
Total 
239 
300 
26 
48 
142 
543 
344 
15 
451 
466 
425 
50 
250 
175 
450 
436 
454 
240 
191 
381 
.n.PR 2 6 1945 
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Koss Shoe Co., Inc. 
Lenox Shoe Co., Inc. 
Lown Shoes Inc 
Lumba.rd-Watson Co. 
Maine Shoes Inc. 
Medwed Footwear Co. 
Mitchell Shoe Co., Inc. 
Moose River Shoe Co . 
Nature Footwear Corp. 
Norrwock Shoe Company 
Norway Shoe Company 
Owen-Lawton Shoe Co. 
Penobscot Shoe Co. 
Saco-Moc Shoe Corporation 
Sawyer :Moccasin Co. 
Shapiro Bros. Shoe Co. 
Skow Moccasin Co. 
Small Abbott Co. 
Somerset Shoe Co. 
BOOT AND SHOE - 1944 
Auburn 
Freeport 
Auburn 
Auburn 
Auburn 
Bangor 
Biddeford 
Old Town 
Brewer 
Norridgewock 
Norvray 
Lewiston 
Old Town 
Portland 
Bangor 
Auburn 
Skowhegan 
Freeport 
Skowhegan 
Men's goodyear welts 
Shoes 
Shoes, women's novelty 
Women's shoes 
Shoes 
Hand sewn moccasins & 
leather tops 
Shoes 
Moccasins & shoes 
Boots & shoes 
Goodyear welts 
Shoes 
Shoes 
Sport Footwear 
Shoes, moccasins 
Moccasins 
Duffle bags, shovel covers 
Machine sewed moccasins 
Moccasins 
Shoes 
118 100 218 
81 84 165 
178 209 387 
113 143 256 
100 185 285 
46 75 121 
67 138 205 
35 231 266 
17 32 49 
94 116 210 
61 78 139 
20 23 43 
100 225 325 
75 85 160 
10 4 14 
126 259 385 
24 70 94 
30 21 51 
55 95 150 

South Berwick Shoe Co., Inc. 
E. E. Taylor Corp. 
A. J. Tucker & Son 
Universal Shoe Corporation 
Venus Shoe Manufacturing Co. 
Viner Brothers 
Wood & Smith Shoe Co. 
BOOT AND SHOE - 1944 
South Berwick 
Augusta 
South Brewer 
Sanford 
Auburn 
B~ngor 
Auburn 
46 Plants 
Growing girls' sport 38 
shoes 
Men's shoes 155 
Moccasins 15 
Shoes 145 
Shoes, women' s 100 
Leather tops, moccasins, 80 
leather washers 
Children's shoes 75 
4,274 
Value of Product 
Total Payroll 
$54,771,926.19 
15,256,453.81 
40 78 
160 315 
12 27 
230 375 
175 275 
120 200 
161 236 
- -
6,381 10,655 
. ' 
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Eastern Corporation 
(Katahdin Mill) 
Eastern Corporation 
(Eastern Mill) 
Fraser Paper, Ltd. 
Great Northern Paper Co. 
Great Northern Paper Co. 
Great Northern Paper Co. 
Hollingsworth & VVhitney Co. 
Hollingsworth & Whitney Co . 
International Paper Co. 
International Paper Co 
International Paper Co. 
Kennebec Pulp & Paper Co. 
Hudson Pulp & Paper Corp. 
Keyes Fibre Co. 
Keyes Fibre Co. 
Maine Seaboard Paper Co. 
PULP AND .PAPER - 1944 
Lincoln 
South Brewer 
P. 0. Bangor, Box 930 
Madawaska 
Madison 
East 1v~i llinocket 
Millinocket 
Madison 
Winslow 
Livermore Falls 
Jay-Riley 
Jay-Chisholm 
Augusta 
Waterville 
Shawmut 
P. 0. Waterville 
Bucksport 
Fine writing, book, ledger 
and mimeo papers, bleached 
sulphite pulp 
Fine writing, book, ledger, 
mimeo papers, bleached 
sulphite pulp 
Paper 
Groundwood spec. sulphite 
spec. sulphite pulp 
Newsprint 
Newsprint, newswrappers, 
sulphite pulp 
Mechanical pulp 
Paper, sulphite pulp 
Groundwood pulp 
Groundwood pulp 
Groundwood pulp, sulphite 
Paper towels, toilet 
tissue, paper napkins 
Molded pulp plates, dishes, 
egg packing boxes, fibrous 
plastic products 
Groundwood pulp 
Newsprint 
Male Female Total 
385 48 433 
713 105 818 
476 65 541 
346 25 371 
331 23 354 
776 4 780 
97 26 123 
1,329 126 1,455 
43 2 45 
37 37 
644 104 748 
275 75 350 
325 211 536 
84 8 92 
625 38 663 
•' 
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PULP AND PAPER - 1944 Male 
Northern Kraft Corp. Howland 
Trans 11/30/44 to Parent Corp. 
Gilman Paper Co. 
Oxford Paper Co. Rumford 
(Island Division) 
Oxford Paper Co. Rumford 
(Maine Coated Division) 
Oxford Paper Co. Rumford 
The Old Town Co. Old Tmvn 
Penobscot Chemical Fibre Co. Old Town 
Pejepsoot Paper Co. Topsham 
Rogers Fibre Company, Inc. Poland 
RFD 1, Mechanic Falls 
Pulp & pulp products 185 
Pulp 213 
Coated paper 262 
Pulp and paper 1,370 
Moulded pulp products 32 
Bleached soda, sulphite 470 
wood pulp 
Paper specialties, ground- 229 
wood spec. newsprint, paper 
Fibreboard 27 
Rogers Fibre Company, Inc. Kennebunk Fibre shoe counters, 
·Fibreboard products 
35 
Rogers Fibre Company, Inc. 
St. Croix Paper Co. 
United States Gypsum 
S. D. Warren Co. 
S. D. Warren Co. 
Buxton Fibreboard 
P. 0. Bar Mills 
Baileyville Newsprint 
P. 0. Woodland 
Lisbon Insulating board 
Westbrook Pulp and paper 
P. 0. Cumberland Mills 
Gardiner Paper 
29 Plants 
Value of Product ~129,625,572.04 
Total Payroll 29,680,515.40 
71 
392 
118 
1,289 
88 
11,267 
Female 
4 
19 
162 
324 
12 
7 
47 
27 
15 
6 
33 
575 
20 
2,111 
Total 
-
189 
232 
424 
1,694 
44 
477 
276 
27 
62 
86 
398 
151 
1,864 
108 
13,378 
.· 
Androscoggin Mills Lewiston 
Bates Manufacturing Co. Lewiston 
Continental Mills Lewiston 
Dana Warp Mills Westbrook 
Edwards Manufacturing Co. Augusta 
Hill Manufacturing Co. Lewiston 
W. S. Libbey Co. Lewiston 
Lockwood Company Waterville 
Pepperell Manufacturing Co. Biddeford 
Pepperell Manufacturing Co. Lewiston 
Royal River Mills, Inc. Yar.mouth 
Verney Brunswick Mills, Inc. Brunswick 
Ware Knitters of Maine Calais 
York Manufacturing Co. Sa.co 
Value of Product 
Total Payroll 
~75,798,957.94 
19,271,371.23 
COTTON - 1944 
Rayon textiles 
Cotton, rayon bedspreads 
Gray cotton cloth 
Cotton yarns, novelty 
yarns, grain bags 
Cotton cloth 
Cotton textile 
Cotton blankets, cotton 
warp piece goods 
Cotton sheetings 
Sheeting, blankets, towels 
Bleaching, finishing 
cotton fabrics 
Seamless cotton grain bags 
Rayon & spun rayon cloths 
Cotton knit · outerwear 
" " undershirts 
for u. s. Navy 
Fine combed cotton goods 
13 cotton mills 
1 bleachery 
Male Female Total 
420 417 837 
663 869 1,632 
414 520 934 
146 270 416 
562 409 971 
561 670 1,231 
196 124 320 
214 321 535 
732 1,098 1,830 
553 458 1,011 
14 32 46 
359 491 850 
6 176 182 
409 622 1,031 
5,249 6,477 11,726 
I 
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American Woolen no. 
(Pioneer Mills) 
American Woolen Co. 
(Brown Mills) 
American Woolen Co. 
(Kennebec Mills) 
American Woolen Co. 
(Ounega.n Mills) 
American Woolen Co. 
(Anderson Mills) 
American 'N.oolen Co. 
(Vassalboro Mills) 
Ames Worsted Co. 
Amos Abbott Co. 
H. A. Bartlett 
Camden Textile Corp. 
Caribou Woolen Mill 
(Operated only 3 months) 
Cascade Woolen Mill 
Clinton Woolens, Inc. 
Consolidated Rendering Co. 
Trading as S. A. ~axfield Co. 
Cotwool Manufacturing Co. 
WOOLEN - 1944 
Pittsfield 
Dover-Foxcroft 
Fairfield 
Old Town 
Skowhegan 
No. Vassalboro 
Riolunond 
Dexter 
Harmony 
Camden 
Caribou 
Oakland 
Clinton 
Bangor 
Lewiston 
Woolen fabrics 
Woolen fabrics 
Woolen fabrics 
Woolen fabrics 
Woolen fabrics 
Vloolen fabrics 
Worsted yarns 
Woolen cloth 
Woolen yarn 
Woolen fabrics 
Essential Gov. O.D. Blkts. 
Yarn 
L~dies' Cloakings & 
suitings 
Ladies' wear & boys' 
suitings 
Wool pulling and scouring 
Woolen 
Male Female Total 
-
253 126 379 
308 . 164 472 
190 90 280 
172 59 231 
569 209 778 
317 142 459 
34 116 150 
111 39 150 
5 14 19 
128 65 193 
8 2 10 
129 107 236 
51 - 41 92 
38 2 40 
128 58 186 
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WOOLEN - 1944 
Male Female Total 
Crawford Woolen Mill, Inc. Dexter Yarn 10 3 13 
(Formerly Maine Sheep & Wool 
Growers' Association). 
Daniel E. Cummings Co. Newport Shoddies 83 28 111 
Dumbarton Woolen Mills Dexter Woolen goods 90 30 120 
Dumbarton Woolen Mills #3 Dexter Woolen goods 65 60 125 
Dumbarton Woolen Mills Sangerville Woolens 65 40 105 
Eastland Woolen Mill Corinna Woolen cloth 114 63 177 
Farnsworth Mill Lisbon Center Woolen dress goods 176 117 293 
The Georges River Woolen Mills ~Varren Wool piece goods 48 42 90 
# Goodall Worsted Company Sanford Mohair fabrics for summer 463 552 1,015 
suitings, draperies, 
upholsteries, Army & Navy 
Unif'orm fabric 
Guilford Woolen Mills Co. Guilford · Woolens 149 lll 260 
Hughes Woolen Co. Camden Women's wear woolens 40 22 62 
c. Earle Hodgkins Pittsfield Card & spinning mill 28 15 43 
Jagger Bros. Inc. Sanford Worsted yarns 10 65 75 
Kezar Falls Woolen Co. Parsonsfield Woolen cloth 129 52 181 
Knox Woolen Co. Camden Paper machine felts 132 110 242 
Limerick Yarn Mills Limerick Bradford spun yarns 150 295 445 
Linoolnsfield Mills Lincoln Worsted goods 38 61 99 
Madison Woolen Co. Madison Woolen piece goods 216 124 34.0 
Maine Spinning Co. Skowhegan Worsted yarns 60 180 240 

.~ 
WOOLEN - 1944 
Lancey G. Milliken, Inc. Pittsfield 
Moosehead Woolen Mills, Inc. Corinna 
Nashua Mfg. Co. Lewiston 
(Bower Mill Div.) 
New England Waste Process Co. Lewiston 
North Berwick Co. North Berwick 
Pine Tree Blanket Mills Inc. Corinna 
Pittsfield Hand Knitting Co. Pittsfield 
Robinson Manufacturing Co. Oxford 
Rocky Gorge Woolen Co. South Be:nrick 
Royal Woolen Co. Webster 
# Sanford Mills Sanford 
Sangerville Woolen Co. Sangerville 
Seabright Woven Felt Co. Crumden 
I 
Sebago Woolen Co. Bridgton 
l/22/45-Sebago Woolen Hill, Inc. 
Thomas J. Sheehy Co. Inc. Phillips 
Samerset Worsted Mills Madison 
1/1/45 - Somerset Worsted Company, !no. 
Striar Shoddy Mill 
Wyandotte Worsted Co. 
Waterville Woolstock 
Brewer 
Waterville 
" 
Wool shoddies 
Woolen yarn 
Woolen blankets 
Wool waste blends 
Ladies' wear coatings & 
suitings 
Blankets 
Wool yar.n, stockings, mittens 
Woolen piece goods 
Women's wear woolens 
Vioolens 
Plush, carpets, cloaking 
Yarn 
Mechanical cloths & felts 
Men's & wo.men's wear woolen 
cloth 
Yarns, blankets, auto robes 
Men's wear & auto fabrics 
Shoddy 
Women's. cloakings 
Shoddy 
Male 
52 
131 
100 
22 
66 
33 
2 
101 
116 
49 
984 
84 
53 
79 
2 
14 
24 
340 
16 
Female 
12 
as 
50 
28 
59 
17 
3 
57 
59 
27 
491 
44 
13 
32 
1 
14 
133 
4 
7 
Total 
-
64 
214 
150 
50 
125 
60 
5 
158 
175 
76 
1,475 
128 
66 
111 
3 
28 
31 
473 
20 

WOOLEN - 1944 
Wilton Woolen Co. Wilton Woolen 
Winthrop Mills Winthrop Woolens 
Worumbo Mfg. Co. Lisbon Woolens 
55 Plants 
# On l0}2QI44, Goodall Worsted Company merged with 
Sanford Mills & name changed to 
Goodall-Sanford Inc. 
Value of Product 
Total Payroll 
$117,026,076.68 
22,907,642.97 
Male Female Total 
450 170 620 
299 143 442 
353 213 566 
-7,877 4,864 12,741 
·' 
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